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POVZETEK  
 
Javna uprava služi vsem državljanom, zato je bistvenega pomena, kakšno je vedenje 
uslužbencev v njej. Od javnih uslužbencev se pričakuje, da bo njihovo delo strokovno, 
zakonito, hitro, zanesljivo ter etično in moralno nesporno. Javni uslužbenec se pri svojem 
delu pogosto znajde v etičnih dilemah. Kaj je prav in kaj ne, je možno presojati na podlagi 
veljavnih norm in etičnih kodeksov, ki naj bi narekovali, kako naj delavec v upravi ravna, 
da bo njegovo ravnanje etično do njega samega in do drugih. 
 
V diplomski nalogi so na primeru Upravne enote Kranj prikazani pomen etike in morale za 
javne uslužbence in delovanje javne uprave na splošno ter vloga dejavnikov, ki vplivajo na 
etično delovanje javnih uslužbencev. 
 
Ključne besede: etika, morala, javni uslužbenci, etični kodeks, Upravna enota Kranj 
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SUMMARY 
 
RESEARCH ETHICS AND MORALS OF EMPLOYEES IN THE 
ADMINISTRATIVE UNIT 
 
 
Public service serves all citizens, which is why employee conduct is very important. It is 
expected from civil servants to carry out their work professionally, legally, fast, effective 
and ethically and morally unobjectionable. Civil servants often find themselves in a 
morally questionable situation. What is right or wrong can be judged on a basis of valid 
norms and ethical codes, which should dictate how employees in civil service should act, 
so that their conduct is ethical to themselves and others. 
 
In my paper I presented the role of ethics and morals for civil servants and the workings 
of an administrative unit in general on the example of the Administrative unit Kranj. I also 
presented various factors, which affect the ethical conduct of civil servants. 
 
Key words: ethics, morals, civil servant, ethical code, Administrative unit Kranj 
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1 UVOD 
 
 
Javna uprava igra zelo pomembno vlogo v življenju vsakega posameznika, saj posega 
praktično na vsa področja človekovega delovanja. Z upravo se srečujemo vsakodnevno, v 
najrazličnejših položajih in vlogah, srečujemo jo kot posamezniki, državljani, stranke ali pa 
kot udeleženci najrazličnejših organizacij in skupnosti. Zato je toliko bolj pomembno, 
kakšno je vedenje uslužbencev v njej. 
 
Javni uslužbenci v okviru svojih pristojnosti delujejo v javnem interesu in v korist družbe, 
za kar pa ni potrebno samo strokovno znanje, potrebno je, da se javni uslužbenec ravna 
po moralnih in etičnih kriterijih svoje stroke, ki ima temelj v splošni človeški morali in etiki. 
Kaj je prav in kaj ne, je sicer možno presojati na podlagi veljavnih norm. Pri tem pa 
moramo vedeti, da ravnanje po teh normah ne izpolnjuje pogojev etičnega ravnanja. V 
praksi smo na eni strani vpeti v predpisane norme, ki praviloma temeljijo na kodifikaciji 
tistega, kar je dovoljeno, na drugi strani pa se pogosto znajdemo v situacijah, ki so 
prerasle predpise in v katerih so norme postale toge in neživljenjske. Država mora 
oblikovati ustrezno etično infrastrukturo. Zakonski okvir je bistven pri vsej etični 
infrastrukturi, saj zakoni in predpisi določajo osnove standardov vedenja javnih 
uslužbencev. Navadno so ti standardi opredeljeni s kodeksi, lahko so to etični kodeksi ali 
kodeksi vedenja.  
 
Namen diplomske naloge je prikazati pomen etike in morale za javne uslužbence in 
delovanje javne uprave na splošno, predstaviti pomen predpisov, zakonov, ki narekujejo 
etično delovanje in ravnanje javnih uslužbencev, ter predstaviti vlogo dejavnikov, ki 
vplivajo na etično delovanje javnih uslužbencev. Kako so ti dejavniki udejanjeni v praksi, 
je prikazano na primeru upravne enote Kranj. 
 
V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače in tuje literature 
in statistično metodo (s pomočjo vprašalnika sem zbrala podatke, jih obdelala, uredila in 
vrednotila ter na koncu interpretirala dobljene rezultate). Na podlagi zbranih podatkov in s 
pomočjo navedenih metod raziskovanja sem potrdila naslednji zastavljeni hipotezi: 
 
I. Javni uslužbenci so seznanjeni s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev, z njegovo 
vsebino in ga uporabljajo v primeru etičnih dilem. 
 
II. Na etično in moralno ravnanje javnega uslužbenca kot posameznika v največji meri 
vpliva družina in privzgojene vrednote. 
 
Diplomsko nalogo sem v splošnem razdelila na pet poglavij. Prvo poglavje je uvodnega 
pomena. V drugem poglavju sem definirala osnovne pojme, ki so nujni za razumevanje 
teme naloge. To so javna uprava, javni uslužbenci ter etika in morala. Tretje poglavje je 
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namenjeno zakonski ureditvi področja etike javnih uslužbencev. Poudarek je na etičnem 
kodeksu ravnanja javnih uslužbencev. V četrtem poglavju sem predstavila primere 
neetičnega ravnanja ter vzroke za njihov nastanek. Peto poglavje zajema empirični del 
diplomske naloge, v katerem so prikazani rezultati vprašalnikov, s katerimi sem 
ugotavljala odnos zaposlenih v Upravni enoti Kranj do etičnih vprašanj, ali so seznanjeni s 
kodeksom ravnanja javnih uslužbencev ter kdo je najbolj vplival na njihova etična stališča. 
V zadnjem poglavju sem povzela bistvene ugotovitve in zaključke svoje diplomske naloge. 
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
 
 
2.1 JAVNA UPRAVA 
 
Javna uprava sodi med pomembne usmerjevalce družbenega razvoja, je zelo razgibana 
po dejavnosti, številčna po deležu aktivnega prebivalstva, ki ga zaposluje, in za svoje 
delovanje potroši zajeten del proračunskih sredstev (Brejc 2002, str. 9). 
Javna uprava je proizvodnja dobrin in storitev, namenjenih zadovoljevanju potreb 
potrošnikov – državljanov (Dimock, Dimock in Fox, 1983, str. 27). Javno upravo lahko 
opredelimo kot skupek vseh procesov, organizacij in posameznikov – ki delujejo na 
uradnih položajih in vlogah –, katerih naloga je izvrševanje zakonov in drugih pravil, 
sprejetih oziroma izdanih s strani zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti (Gordon in 
Milakovich, 1995, str. 16).  
O javni upravi lahko govorimo v formalnem in materialnem smislu. Slednji pomeni proces 
odločanja o javnih zadevah. Javna uprava v formalnem smislu pa je sistem organov, ki 
odločajo o javnih zadevah, torej o uresničevanju družbenih koristi.  
Javna uprava je del javnega sektorja, ki opravlja družbene dejavnosti s ciljem varovanja 
javnih koristi po netržnih načelih. Elementi, ki določajo upravo, so: 
- država, ki deluje prek svoje javne uprave; 
- organizacijsko državno upravo sestavljajo državne in paradržavne organizacije; 
- funkcionalno je opredeljena z izvrševanjem predpisov, izvajanjem oblasti in javnih 
služb; 
- bistven element je odgovornost resornih ministrstev in vlade; 
- financiranje je proračunsko ali iz drugih javnih virov (skladi); 
- normativno velja za javno upravo upravno deloma tudi civilno pravo; 
- uslužbenski sistem oziroma sistem javnih uslužbencev (Šmidovnik, 1998, str. 
1076). 
Ena bistvenih značilnosti javne uprave je tudi odsotnost konkurence. Pojem javne uprave 
obsega vse fizične in pravne osebe, ki kjerkoli in na kateri koli način odločajo o tem, kaj 
so družbene koristi, katerim družbenim koristim je treba zadostiti in kako, in ki so 
sposobne svoje odločitve tudi uveljaviti (Haček, 2001, str. 29-30). 
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Poleg izraza javna uprava se pojavlja tudi izraz javni sektor. Njuno razlikovanje podaja 
Brejc (2004, str. 14), ki pravi, da javno upravo sestavljajo organi in organizacije, ki 
opravljajo javne zadeve oziroma izvajajo dejavnosti upravljanja v javnih zadevah. To se 
deli na državno upravo, lokalno samoupravo in nosilce javnih pooblastil. Javni sektor je 
širši pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še zavodi, javna podjetja in druge 
neprofitne organizacije. 
 
2.2 JAVNI USLUŽBENCI 
 
Temeljni element vsake organizacije je zaposleni oziroma njegovo delovno mesto, kar 
velja tudi za organizacije javne uprave. Osebe, ki opravljajo javno službo v javni upravi, 
teorija imenuje javne uslužbence. Najsplošnejša definicija opredeljuje javnega uslužbenca 
kot tistega, ki kot svoj poklic opravlja izvršne in upravne naloge v upravnem sistemu, kar 
se seveda razlikuje od opravljanja političnih nalog. Druga vrsta definicij opredeljuje 
javnega uslužbenca v funkcionalnem in organskem smislu (Bučar, 1969, str. 592). V 
organskem smislu lahko kot javne uslužbence imenujemo tiste osebe, ki delujejo za neki 
organ tako, da se njihova dejavnost šteje kot dejavnost državnega organa. V 
funkcionalnem pomenu pa imenujemo javnega uslužbenca vsakogar, ki opravlja 
kakršnokoli javno funkcijo (Haček, 2001, str. 41).  
Kot javnega uslužbenca slovenska zakonodaja opredeljuje vse zaposlene v javnem 
sektorju.  
Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/2005, 1. člen) določa, da je  »javni 
uslužbenec /…/ posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju«. Torej so 
javni uslužbenci zaposleni v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, 
javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih ali kot 
druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna 
lokalne skupnost. 
Javni uslužbenec opravlja naloge, ki so pomembne ne le za organizacijo, v kateri dela, 
temveč za celotno družbo. Je del aparata, ki izvršuje javni interes, ki je izražen v različnih 
političnih odločitvah ter pripravlja strokovne podlage političnemu odločanju. Sredstva za 
njihove plače so zagotovljena v proračunu (Virant, 1998, str. 188). 
 
2.3 ETIKA IN MORALA 
 
Splošno definicijo etike podaja Struk (1999, str. 138), ko pravi: »Etika je filozofska 
disciplina ali panoga, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in ravnanja z vidika 
dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega«.  
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Bolj podrobno etiko opredeljuje Boštic (2000, str. 16), ki razlaga, da »etika vključuje način 
ravnanja oziroma obnašanja človeka do sočloveka, ustvarja primerne medsebojne odnose 
v družbi ter ustvarja in plemeniti konvencije ravnanj v družbi«. 
»Etika je veja filozofije, ki se ukvarja s preučevanjem moralnih načel in moralnega 
obnašanja« (Boštic in drugi, 1997, str. 15). Ukvarja se s procesom, s katerim 
pojasnjujemo, kaj je dobro in kaj slabo ter s pomočjo katerega delujemo v smislu 
določitve dobrega. Etika vključuje logiko določenih pravih smernic delovanja in pomeni 
iskanje moralnih vzorcev za posamezne dele družbe ali za družbo v celoti. Da bi jo 
pravilno opredelili, moramo najprej razumeti pomen besede morala. Morala družbe, 
političnega sistema in upravnih organizacij zadeva dobro in slabo znotraj teh struktur. 
Morala predstavlja določene vrednote, ki so za pripadnike posameznih delov družbe 
pomembne in se odražajo v zakonih, pravilih in drugih predpisih. 
Morala je skupek družbenih predpisov in norm, ki so sankcionirane s posebno notranjo 
sankcijo, katero subjekt oz. individum uporablja na sebi samem zaradi kršitev omenjenih 
predpisov (Sruk, 1999, str. 305).  
Vsebino moralnih predpisov bi lahko opredelili tako: zapovedujejo, kar je dobro, 
prepovedujejo, kar je zlo; toda to dobro in zlo variirata od družbe do družbe, iz obdobja v 
obdobje. Oseba si oblikuje moralo in nravstvene nazore v svojem osebnem, medosebnem 
in socialnem izkustvu. Norm ne sprejema na temelju mišljenja, logičnega umovanja, pač 
pa tako, da v življenju, vsakdanjosti in praksi uvideva, kaj je za obstoj njega samega in 
skupine bolje ali celo nujno (Sruk,1986, str. 283, 284). 
Moralo lahko opredelimo kot določeno in konkretno vsoto pravil in norm človekovega 
ravnanja. Ta pravila veljajo za brezpogojno obvezna in obče veljavna. V resnici pa obča 
veljavnost moralnih pravil ni tako nesporna. Pri različnih družbenih skupinah in v 
zgodovinskih trenutkih srečujemo različna moralna navodila, vsaka od teh skupin pa 
navadno meni, da so njena moralna pravila obče veljavna in brezpogojna.  
V vsakdanjem pogovornem jeziku moralo pogosto imenujejo tudi etiko. Izvirno pomensko 
med moralo in etiko ni nobene razlike. Izraz etika ima grški izvor, morala pa latinskega, 
pomenita pa vsak v svojem jeziku popolnoma isto. Ethos po grško pomeni: navadno ali 
stalno bivališče, deželo, navado, šege, značaj in običaj. Gre torej predvsem za družbena 
pravila človekovega ravnanja, ki se navezujejo na izročilo, in ne za osebna, premišljena in 
racionalno utemeljena prepričanja o tem, katera ravnanja so pravilna in katera ne. 
Podoben pomen ima tudi latinska beseda mos, ki jo je v njeni množinski obliki mores prvi 
uporabil Cicero, da je prevedel grški izraz ethos. Tudi mores pomeni značaj, ravnanje, 
življenje in nravi. V slovenščini se temu pomenu najbolj približa izraz nravnost, ki prihaja 
iz besede nrav ali nravi in pomeni človekov značaj, ki usmerja njegovo delovanje (Stres, 
1999, str. 10, 11). 
Izraza »etika« in »morala« imata torej po svojem izvoru enak pomen. Oba izraza 
označujeta pogled na življenje, ki vsebuje dve prvini: 
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1. zavest o tistem, kar je za človeka dobro, 
2. zavest o dolžnostih, ki jih mora človek izpolniti. 
Dobrost določenih dejanj in njihova obveznost sta torej dve najbolj trdni značilnosti etične 
oziroma moralne zavesti. 
Kljub izvirno enakemu pomenu med etiko in moralo pa se je vendarle ustalila razlika, ki jo 
velja upoštevati. Izraz morala ostaja v veljavi za določena življenjska pravila, zapovedi in 
norme, posebno še, če so vezane na določen nazor ali izročilo. Izraz etika pa označuje 
tisto bolj izvirno človekovo moralno zavest, da ni vseeno, kako živimo in delamo. To je 
najsplošnejša zavest, da dolžnosti in obveznosti so. Ker se tega zavedamo, imamo etično 
držo. To splošno etično ozadje je izvir konkretnih moralnih zapovedi in norm (Stres, 1999, 
str. 10 - 13). 
Za pojma etika in morala je značilno, da sta pogosto uporabljena nedosledno. Pri etiki gre 
za raven teorije, pri morali pa za raven prakse. Etika je teoretična disciplina o nravnosti, 
morala pa skupek družbenih predpisov, ki veljajo v posameznem času in kulturi. Za 
odgovorno človekovo ravnanje je potrebna etika in eden najpomembnejših pojmov v etiki 
je vest. Vest nas usposablja za pravilno presojo različnih moralnih vprašanj (Haček, 2001, 
str. 109). 
Etika ne pomeni le način vedenja posameznika, ampak kako njegovo vedenje vpliva na 
okolico. Da si vsak posameznik ne razlaga po svoje, kakšno je primerno vedenje v 
določenem okolju, temu ustrezno obstajajo zakonski akti in kodeksi, v katerih so 
opredeljena načela etičnega vedenja. (Kovač, 2002, str. 244) 
Ker je vsebina tega dela proučitev zakonske urejenosti etičnega in moralnega vedenja, je 
najbolj primerna naslednja opredelitev etike, ki pravi: »Etiko opredeljujemo kot seznam 
načel, često opredeljenih v obliki kodeksov, ki učinkujejo kot vodilo ravnanja – kaj se šteje 
v določenem okolju za pravilno in kaj za napačno obnašanje in ravnanje« (Brejc 2004, str. 
74). 
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3 PRAVNA UREDITEV PODROČJA ETIKE JAVNIH 
USLUŽBENCEV 
 
 
Področje javne uprave in javnih uslužbencev ureja kar nekaj zakonov in predpisov, ki jih 
morajo javni uslužbenci upoštevati pri delu in so pomembni pri njihovem poslovanju z 
državljani oziroma s stranko v postopku. 
Med njimi so: 
 Ustava Republike Slovenije, 
 Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril, 
 Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, 
 Uredba o upravnem poslovanju, 
 Zakon o splošnem upravnem postopku, 
 Zakon o javnih uslužbencih, 
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, 
 Zakon o preprečevanju korupcije, 
 Zakon o nezdružljivosti funkcij, 
 Zakon o državni upravi, 
 Kodeks ravnanja javnih uslužbencev. 
Ustava, zakoni in drugi predpisi so torej izredno pomembni pri ustvarjanju splošnega 
etičnega okolja v določeni državi. Ali je vsako delovanje v skladu z zakonom tudi etično, je 
dilema, ki sproža zanimanje za etičnost delovanja. 
 
Etika javnih uslužbencev proučuje moralo, moralna načela in moralno odločanje ter norme 
in postopke za odločanje v javni upravi. Kodeks upravnih delavcev naj bi narekoval, kako 
naj delavec v upravi ravna, da bi bilo njegovo ravnanje etično do njega samega, do drugih 
in do organizacijske enote, v kateri je zaposlen. Kaj je prav (in kaj ne), je mogoče 
razsojati na podlagi veljavnih norm – zakonov in predpisov. Seveda pa ravnanje po teh 
normah vedno ne izpolnjuje tudi pogoja za etično ravnanje. Pravni red praviloma namreč 
temelji na kodifikaciji tistega, kar ni dovoljeno, saj bi s predpisovanjem tistega, kar je 
dovoljeno, dušil ustvarjalnost in razvoj. Poleg tega se pogosto dogaja, da norme 
postanejo (pre)toge in neživljenjske. Ta vmesni prostor je prostor, ki potrebuje etično 
presojo. Za etično presojo so primerne tudi situacije in okoliščine, ki jih zakonodajalec še 
ni mogel predvideti oziroma jih zaradi specifičnosti ni mogel zajeti.  
Javni uslužbenci so predvsem zavezani, da delujejo v javno dobro, zato je etika 
upravnega dela eden od temeljnih kamnov pri tej nalogi. Pomenu etike v javni upravi se 
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ne more pripisati premalo pomena zaradi diskreditacijske pravice javnih uslužbencev pri 
opravljanju njihovega dela, pri nadzoru javnih financ, pri postopkih z državljani in pri 
uresničevanju državne politike (Kos, 1998, str. 265). Temeljnim zahtevam po večji 
učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti v upravi se je tako pridružila tudi zahteva po 
etičnosti ravnanja. Etika je eden od dejavnikov, ki določajo proces odločanja. Za Boštica, 
Koširja in Rajha (1997) so vrhovna načela etike upravnega dela samostojnost nasproti 
politiki, odgovornost, strokovnost in zakonitost. Ta načela pridejo do izraza pri odnosu 
uradnikov do državljanov kot posameznikov, do družbe kot celote, do lastne upravne 
organizacije in do dela. Nezakonito in nepravilno odločanje je mogoče odpraviti s 
strokovnim izpopolnjevanjem, pozitivno stigmatizacijo uspešnih uradnikov, 
sankcioniranjem nezakonitosti in finančnim nagrajevanjem glede na kakovost in obseg 
dela. 
 
Tabela 1: Nekateri vzroki in posledice neetičnega in nepravilnega odločanja v javni 
upravi 
 
Vzroki Posledice 
Slaba strokovna usposobljenost uradne osebe. 
Nezakonite odločitve in nezadovoljstvo strank, 
podaljšanje postopkov in dodatna obremenitev 
organov druge stopnje. 
Pomanjkljiva in nepopolna uporaba predpisov. 
Podaljšanje upravnega postopka zaradi 
vlaganja pritožb in drugih pravnih sredstev. 
Kršitev predpisov zaradi vplivov in pritiskov 
uradne osebe. 
Dokazovanje teh dejstev in okrnjen ugled 
upravnega organa in uradne osebe. 
Slaba motiviranost uradne osebe za delo. 
Nezainteresiranost in nepripravljenost uradne 
osebe za delo. 
Neprimerni medsebojni odnosi v organu. Slabo delo celotnega kolektiva. 
 
Vir: Boštic et al (1997, str. 45) 
 
Kot je razvidno iz tabele, je neetično ravnanje lahko tudi posledica drugih dejavnikov in ne 
zgolj osebnostne motivacije posameznega javnega uslužbenca. Nekatere okoliščine lahko 
navedejo na nenamerno zlorabo oziroma na neetično delovanje. Vsekakor lahko s svojim 
etičnim ravnanjem javni uslužbenci prispevajo k oblikovanju kakovostno drugačne vloge 
države v odnosu do državljanov in spodbudijo tudi njihovo kakovostno in konstruktivno 
udeležbo. Sodobni pristopi k proučevanju uprave se v demokratičnih državah nagibajo k 
poudarjanju pomena vrednot, kot sta pravičnost in enakost, kar spodbuja vpeljevanje 
etičnih sestavin v uslužbenski sistem. Etične sestavine se v uslužbenskem sistemu 
pojavljajo v več odnosih: 
- Odnos med javnimi uslužbenci in državljani. Javni uslužbenec se v odnosu do 
državljanov ne sme postavljati v superiorni položaj. Vse državljane mora 
obravnavati pravično in enakopravno, hkrati pa ne sme storiti ničesar, kar ni v 
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skladu s pravili, ki veljajo v organizaciji. Poleg tega je za dober odnos pomembno 
tudi obveščanje državljanov o ciljih in metodah uprave. 
- Odnos med javnimi uslužbenci in družbo. Odnos temelji na pripadnosti določeni 
skupnosti, iz katere izhaja tudi splošna politična lojalnost do določene politične 
opcije in izvoljene upravne avtoritete. V demokratični družbi imajo lahko javni 
uslužbenci svoja prepričanja in poglede, kljub vsemu pa morajo biti zvesti splošnim 
etičnim vrednotam, ki veljajo znotraj neke družbe. 
- Odnos javnih uslužbencev do upravne organizacije. Odnos v tem primeru temelji 
na spoštovanju določenih ciljev, nalog, delovnih metod in vrednostnih kriterijev, ki 
jih sprejme vodstvo upravne organizacije. 
- Odnos javnih uslužbencev do dela. Ta odnos se kaže v interesu javnega 
uslužbenca do njegovega profesionalnega področja, do veselja do dela. K temu 
lahko pripomorejo tudi nekatere spodbude, kot so nagrade za uspešnost pri delu, 
napredovanje in denarni dodatki (Haček, 2001, str. 110, 111). 
Javna uprava je v vsaki državi pomemben del družbe in zanjo ne morejo veljati posebna 
etična načela. Sistem vrednot, ki prevladuje v družbi, prevladuje tudi v upravi. Če je 
zaposlovanje sorodnikov, prejemanje daril in podkupnin, reševanje zadev po zvezah nekaj 
samo po sebi umevnega v družbi, ne more biti drugače v javni upravi. Javna uprava je le 
odsev moralnega stanja družbe. 
Državljani zaupamo uradništvu in oblasti, kako pa je to naše zaupanje zlorabljeno v smislu 
(ne)izpolnjevanja dolžnosti in zaščite pravic drugih, pa je bistvo etike v javni upravi. Etiko 
opredeljujemo kot seznam načel, često opredeljenih v obliki kodeksov, ki učinkujejo kot 
vodilo ravnanja – kaj se šteje v določenem družbenem okolju za pravilno in kaj za 
napačno obnašanje in ravnanje.  
Vsebino etosa v javni upravi opredeljujejo besede: poštenost, nepristranost, integriteta, 
pravičnost, odgovornost in podobno. Za javni sektor je značilna raznovrstnost in ne 
homogenost. Javni uslužbenci delujejo v različnih vladnih uradih in agencijah, občinskih in 
mestnih upravah in javnih zavodih itd., izvajajo številne funkcije, njihova moč in vpliv pa 
sta odvisna predvsem od njihovega položaja. Čim višje so ljudje na hierarhični lestvici, 
tem bolj je verjetno, da so upoštevali etična načela, ki veljajo v družbi in v določenem 
okolju. Pripravljenost upoštevati etična načela je odvisna od (Brejc, 2004, str. 74): 
 stopnje oziroma obsega sprejemanja vrednot organizacije. Čim bolj se posameznik 
identificira z vrednostnim sistemom organizacije, tem bolj bo pripravljen delovati 
skladno z njenimi etičnimi načeli; 
 skladnosti ciljev posameznika in organizacije; 
 pomena dela, ki ga opravlja; 
 presoje, ali organizacija zagotavlja zadostne možnosti za razvoj posameznika. 
Javni uslužbenec odloča o celi vrsti zadev, ki se tičejo posameznika ali drugih subjektov, 
zato ni vseeno, koliko sprejema obstoječi sistem vrednot. 
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V javni upravi razvitih demokratičnih držav so glavne etične vrednote (Sherman, 1998, str. 
15): 
 poštenost, 
 nepristranost, 
 zakonitost, 
 spoštovanje ljudi, 
 delavnost in prizadevnost, 
 ekonomičnost in učinkovitost, 
 dostopnost za stranke, 
 odgovornost. 
Jasna opredelitev vrednot zmanjšuje in odvrača negativna ravnanja, kot so nepoštenost, 
pristranost, nepotizem, krivičnost in razna kriminalna dejanja. Javna objava etičnega 
kodeksa še ne zadostuje, da bi se javni uslužbenci po njem ravnali. Potrebni so sistemski 
pogoji, kot na primer: 
 mehanizmi upravnega prava, kot so nadzor nad odločitvami uprave, svoboda 
obveščanja; 
 pravna zaščita tistih, ki razkrivajo nezakonito in neetično ravnanje; 
 učinkovita uporaba kazenskega prava, posebej kadar gre za korupcijo; 
 učinkovito nadzorstvo nad delom uprave; 
 sistematično usposabljanje zaposlenih na tem področju in načrtna, stalna podpora 
uveljavljanju etičnega kodeksa. 
Bistvo etike je v ravnanju posameznika, ki odloča o celi vrsti zadev, ki se tičejo drugih 
posameznikov. Posebej izpostavljeni v tem smislu so vodilni ljudje v javni upravi, ker 
zaradi svojega položaja sodelujejo v različnih interakcijah. Njihov odnos do politikov 
temelji na strokovnosti in profesionalnosti in ne na klečeplaznosti. V razmerju do občanov 
kot strank so v ospredju zakonitost, enakopravnost in vljudnost, do javnosti odprtost in 
poštenost, v odnosu do souslužbencev naj prevladuje spoštljiv in sproščen odnos, pri 
stikih s pogodbenimi partnerji pa veljajo strokovnost, ekonomičnost in učinkovitost. 
Podobno kot za vodilno osebje velja tudi za druge javne uslužbence. V odnosu do 
vodilnega osebja naj prevladuje strokovnost, do strank zakonitost, enakopravno 
obravnavanje, poštenost in vljudnost, do različnih organov in delovnih teles strokovnost in 
pravočasnost. Za vse javne uslužbence, ne glede na položaj, pa velja načelo lojalnosti 
(Brejc, 2004 str. 75). 
 
3.1 ETIČNI KODEKS 
 
Etični kodeks katerekoli profesionalne dejavnosti sestavljajo pravila, ki jih določena 
profesionalna skupina oblikuje kot kriterij ravnanja in obnašanja. Etična pravila so odsev 
družbene stvarnosti v zavesti posameznika. Etična načela povezujejo tiste, ki skupaj 
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delajo, zato etični kodeks posamezne poklicne skupine deluje povezovalno, saj temelji na 
skupnih vrednotah. 
Etični kodeks navadno oblikujejo pripadniki posameznih poklicev. Zanimivo je, da se 
danes, poleg čedalje številnejših kodeksov profesionalne etike posameznih poklicnih 
skupin, pojavljajo tudi drugi, ki usmerjajo vedenje ljudi. Ti kodeksi so potrebni tam, kjer 
formalni družbeni regulativi in sankcije ne dosegajo želenega učinka. 
Eno takšnih področij je gotovo javna uprava. Raziskave javnega sektorja in razkrita 
nezakonita dejanja političnih vrhov kažejo, da se zaupanje javnosti v javno upravo 
zmanjšuje. Zaposleni v javni upravi potrebujejo torej svoj etični kodeks, saj ta: 
 učinkuje kot vodnik za delovanje, za promocijo etičnega obnašanja; 
 ureja ravnanje javnih uslužbencev in svari pred neetičnim ravnanjem; 
 opredeljuje načela in vrednote, ki naj jih javni uslužbenci upoštevajo; 
 kot sredstvo za reševanje dvomov in dilem zmanjšuje negotovost v ravnanju; 
 predvideva sankcije v primeru neetičnega ravnanja. 
Večina kodeksov na področju javne uprave poudarja zakonitost, poštenost in lojalnost, 
opredeljuje odnose javne uprave do državljanov kot posameznikov, do politike in javnosti. 
Za etično ravnanje pa ni dovolj le etični kodeks, ni dovolj le etično ravnanje javnih 
uslužbencev, ampak se pričakuje, da bodo tudi politiki, javnost in državljani delovali v 
smeri, ki jo etični kodeks narekuje. Politiki, stranke, pogodbeni partnerji in drugi ne smejo 
spodbujati oziroma zahtevati od javnih uslužbencev, da bi ravnali v nasprotju z etičnim 
kodeksom. 
Posameznik se pri svojem delu ravna po formalnih in neformalnih pravilih. Formalna 
pravila zagotavljajo doslednost, kontinuiteto, nadzor in odgovornost. Neformalna pravila 
pa pomagajo pri razvijanju organizacijske kulture, pri ustvarjanju običajev in norm 
ravnanja ter pomagajo razvijati harmonijo v medsebojnih odnosih. Kaj vpliva na javne 
uslužbence, da ravnajo etično ali neetično, in kaj bi morali storiti za spoštovanje etičnega 
kodeksa, sta gotovo vprašanji, ki si jih zastavljajo vodilno osebje, politiki in javnost. 
Na (ne)etično ravnanje javnega uslužbenca vplivajo številni dejavniki (Brejc, 2004, str. 
79): 
 osebnostne lastnosti javnega uslužbenca; 
 izobrazba; 
 profesionalna socializacija; 
 sodelavci; 
 vodilno osebje; 
 delovno okolje – organizacijska kultura in 
 splošne družbene razmere. 
Ljudje smo različni in se raznovrstno odzivamo na življenjske razmere. Človekova 
osebnost je lahko ovira pri upoštevanju etičnega kodeksa. Javni uslužbenec z dvajsetletno 
prakso, za katerega so stranke (občani) nujno zlo, se ne bo nenadoma spremenil, da bi bil 
prijazen s strankami. Bistvena vrednota javnega uslužbenca je služenje javnosti, kar 
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pomeni, da mora imeti uslužbenec posebno veselje do dela z ljudmi in željo, da bi jim 
pomagal. 
Čim višja je stopnja izobrazbe, tem večja je verjetnost razumevanja družbene stvarnosti, 
večja je odgovornost in podobno. Znano je, da najbližji sodelavci močno vplivajo drug na 
drugega, zato je od prevladujočega ozračja v skupini tudi odvisno upoštevanje etičnih 
načel. Vodilno osebje lahko daje dober ali slab zgled in je zato od njega veliko odvisna 
etičnost javne uprave. Vsaka organizacija s svojo organizacijsko kulturo podpira in 
uveljavlja določene vrednote. Če v družbenem okolju prevladuje nedemokratični etos, ni 
mogoče pričakovati, da se bo razvijala demokratična kultura. 
Teh nekaj kratkih razlag dejavnikov, ki vplivajo na etično ravnanje javnih uslužbencev, naj 
spodbuja razmišljanje o možnih odgovorih na drugo vprašanje. Da bi spodbudili oziroma 
zagotovili spoštovanje etičnega kodeksa, je potrebno zagotoviti ustrezen nadzor nad 
delovanjem javnih uslužbencev. Tu mislimo najprej na notranji nadzor, ki ga opravlja 
vodilno osebje in na zunanji nadzor; tega pa opravljajo pravosodni organi, varuh 
človekovih pravic in javnost. Posebnega pomena je usposabljanje zaposlenih. 
Usposabljanje javnih uslužbencev na področju etike ima lahko različne učinke. Zaposleni 
najprej spoznavajo vsebino etičnega kodeksa in s tem pridobivajo osnove za ustrezno 
ravnanje. Toda prav lahko se zgodi, da usposabljanje nima pravega učinka, ker vodilni 
javni uslužbenci zahtevajo dosledno spoštovanje etičnega kodeksa, sami pa ravnajo 
neetično. Dobri managerji v javni upravi dajejo zgled in njihovo ravnanje ima lahko 
mnogo večji učinek od usposabljanja. Če sami utrjujejo etična načela, s tem spodbujajo 
svoje sodelavce, da ravnajo enako. Še tako dober etični kodeks ne bo imel pravega 
učinka, če ga vrh uprave ne bo upošteval, hkrati pa bo to zahteval od uslužbencev (Brejc, 
2004, str. 80). 
 
3.2 KODEKS RAVNANJA JAVIH USLUŽBENCEV 
 
Etične sestavine v sistemu javnih uslužbencev so odvisne od cele vrste notranjih in 
zunanjih dejavnikov, kot so individualne lastnosti posameznikov, organizacije kulture in 
strukture ter družbenih pričakovanj. S tega vidika je smiselna vpeljava etičnega kodeksa 
javnih uslužbencev, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 18. januarja 2001. Kodeks 
ravnanja javnih uslužbencev je sprejela vlada po priporočilu Sveta Evrope, hkrati pa 
naložila ministrstvom in vladnim službam, da ga upoštevajo pri postopkih zaposlovanja in 
pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja organizacije in delovnopravne 
zakonodaje. Ob tem se je zavezala, da ga bo smiselno uporabljala tudi za ministre in 
druge funkcionarje. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev velja za vse javne uslužbence, 
čeprav po drugi strani drži, da etični kodeks sam po sebi še ne zagotavlja etičnega 
obnašanja javnih uslužbencev. Kodeks ravnanja javnih uslužbencev začrtuje smernice 
delovanja javnih uslužbencev in vsebuje te elemente (Haček, 2001, str. 112, 113): 
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a) Uporaba kodeksa. Ta kodeks se uporablja za vse javne uslužbence. Ker pa pojem 
javni uslužbenec v veljavni slovenski zakonodaji de jure (še) ne obstaja, je za 
namen tega kodeksa opredeljen tudi pojem javni uslužbenec; to je oseba, 
zaposlena pri državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih 
skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega prava, ki pretežno izvajajo 
upravne naloge. 
b) Namen kodeksa je opredeliti načela opravljanja javnih nalog, po katerih se morajo 
ravnati javni uslužbenci. Kodeks je namenjen tudi seznanitvi javnosti z ravnanjem, 
ki ga ima pravico pričakovati od javnih uslužbencev. 
c) Načela ravnanja opredeljujejo delovanje javnega uslužbenca. Delovanje javnega 
uslužbenca mora biti politično nevtralno in nepristransko, javne naloge pa mora 
opravljati častno v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, 
zakonov in podzakonskih predpisov. Javni uslužbenec mora biti lojalen do 
delodajalca, pri katerem opravlja javne naloge. V odnosih z državljani, svojimi 
predstojniki in drugimi javnimi uslužbenci mora biti spoštljiv. Od javnega 
uslužbenca se pričakuje, da opravlja naloge strokovno, vestno, nepristransko in 
kakovostno, pri tem pa upošteva le javni interes; vedno mora ravnati tako, da 
ohranja in krepi zaupanje javnosti v poštenost, nepristranskost in učinkovitost 
opravljanja javnih nalog. 
d) Poštenost javnega uslužbenca. Javni uslužbenec ne sme ponujati ali dajati kakršne 
koli prednosti v zvezi z opravljanjem javnih nalog, razen če je z zakonom 
pooblaščen, da to stori. Če javnemu uslužbencu ponudijo nedovoljene ugodnosti 
(darila, usluge ali druge koristi zanj ali za njegove bližnje), mora te ugodnosti 
zavrniti ter poskušati identificirati osebo, ki tako ponudbo daje, in vse skupaj čim 
prej prijaviti svojemu predstojniku ali neposredno pristojnemu organu. Hkrati ne 
sme ugodneje obravnavati drugih ali nekdanjih javnih uslužbencev in jim dajati 
prednosti pri dostopu do javne službe. Javni uslužbenec, ki meni, da se od njega 
zahteva ravnanje, ki je nezakonito, nepravilno in neetično in pri katerem gre za 
delovanje, ki ni v skladu s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev, mora to prijaviti 
v skladu z zakonom pristojnemu organu. Nasprotje interesov nastane v 
okoliščinah, pri katerih ima javni uslužbenec zasebni interes, ki je v nasprotju z 
nepristranskim in objektivnim opravljanjem nalog. Javni uslužbenec je običajno 
edina oseba, ki ve za nasprotje interesov, zato je osebno odgovoren, da ukrepa 
tako, da se izogiba takemu nasprotju interesov. 
e) Odgovornost nadrejenega. Javni uslužbenec, ki vodi ali nadzoruje druge javne 
uslužbence, mora to opravljati v skladu s predpisi, politikami in cilji javnega organa 
oziroma organizacije, za katero dela. Odgovarjati mora tudi za dejanja, ki jih stori 
njegovo osebje, če sam ni ukrepal primerno. Obenem mora delovati tako, da 
preprečuje korupcijo svojega osebja v zvezi z opravljanjem javnih nalog. S svojim 
vedenjem in ravnanjem mora dajati zgled sposobnosti in poštenosti. 
f) Spoštovanje kodeksa. Javni uslužbenec je dolžan ravnati v skladu s kodeksom 
ravnanja javnih uslužbencev, zato mora biti seznanjen z njegovimi določbami in 
morebitnimi spremembami. Kršitev kodeksa ima lahko za posledico uvedbo 
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postopka za disciplinsko odgovornost. Predstojnik organa državne oziroma javne 
uprave mora kodeks vključiti v pogoje za sklenitev zaposlitve. 
Nekateri menijo, da z nobenim kodeksom ne moremo predvidevati prav vseh okoliščin 
in je zato etični kodeks verjetno bolj v interesu tistih, ki so ga oblikovali. Kritiki 
etičnega kodeksa menijo, da so določbe pogosto preveč splošne, nedorečene in niso v 
pomoč niti vodjem niti zaposlenim, predvsem pa je neučinkovit proti odklonskim 
pojavom, kot je na primer korupcija (Brejc 2004, str. 78). 
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4 PRIMERI NEETIČNEGA RAVNANJA 
 
 
Ena največjih težav, s katerimi se spopadajo nove demokracije, ki poskušajo zgraditi 
konsistenten uslužbenski sistem, je neetično obnašanje zaposlenih v upravi, kot na primer 
podreditev določeni politični eliti v zameno za podkupnino, nepotizem ali uporaba 
službenega inventarja za osebne potrebe. Na splošno so etična vprašanja največkrat 
povezana z zlorabo službenega položaja, zanemarjanjem zakonskih, upravnih in drugih 
nalog ter vedenjem, ki ni v skladu z etičnimi normami. Neetično vedenje je v prvi vrsti 
pogojeno z mentaliteto posameznika, s tradicijo in splošno sprejetimi moralnimi normami 
in načeli v družbi. Poleg tega etično ravnanje v upravi otežujejo tudi nekateri drugi 
dejavniki, na primer pretirana strokovnost, toga hierarhičnost in avtoritativno vodenje, 
monopol v odnosu do okolja in tudi notranje vrednote v organizaciji (Haček, Bačlija 2007, 
str. 88). 
Ravnanje in obnašanje javnih uslužbencev, ki je v nasprotju z etičnim kodeksom, štejemo 
za neetično. Vendar je ob tem treba upoštevati, da nima vsako neetično ravnanje enakih 
posledic v času in prostoru. Zato bomo v nadaljevanju predstavili le nekaj najbolj izrazitih 
primerov neetičnega ravnanja. 
 
4.1 KORUPCIJA 
 
Korupcijo lahko opredelimo kot kompleksen političen, upraven in socialen odklonski pojav, 
kot nezakonito dejanje javnih uslužbencev, ki skušajo pridobiti neke prednosti ne glede na 
obseg in obliko. Pomeni zlorabo pravnega reda, ruši temeljna načela demokratične 
ureditve, kot so zakonitost, enakost pred zakonom, ipd., in ogroža tržno gospodarstvo. 
Izraz korupcija izhaja iz latinske besede corruptio, ki pomeni predvsem kvarjenje določene 
snovi (Dobovšek, 2001, str. 17). V ožjem pomenu se korupcija nanaša na podkupljivost ali 
podkupovanje ljudi, zlasti politikov oziroma državnih uslužbencev v vseh vejah oblasti. 
Krajšo definicijo je podala svetovna banka, ki korupcijo razume kot zlorabo javne službe v 
zasebne namene. Svet Evrope je opredelil korupcijo kot katerokoli dejavnost oseb, ki jim 
je bila zaupana odgovornost v javnem ali zasebnem sektorju, s katero kršijo svoje 
dolžnosti, ki izhajajo iz statusa javnih uslužbencev, in je usmerjena v pridobivanje 
kakršnekoli neslužbene koristi zase ali za druge. Prav tako je kaznivo dejanje korupcije na 
splošno opredeljeno kot ponujanje, sprejemanje ali zahtevanje določene koristi, da bi 
vplivali na uradno osebo pri izvajanju njene službe (Dobovšek, 2001, str. 17).  
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Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji (2004) definira korupcijo kot 
vsako kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem 
sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko 
okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma 
zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.  
Pogledi na korupcijo v državni upravi so različni in so odvisni od standardov v državnih 
službah, morale, profesionalizacije nadzorstva, ustreznosti javnega razumevanja in 
pravičnosti nagrajevanja. Na splošno lahko govorimo o treh sestavinah korupcije v državni 
upravi: gre za delovanje posameznega akterja v državni službi, dejanje mora kršiti 
formalno vlogo njegove organizacije in prinašati neko osebno, zlasti materialno korist, 
izhajajočo iz zlorabe uradnega položaja. Korupcija med javnimi uslužbenci je težko 
prepoznavna, saj gre za zelo prikrite primere, ki na zunaj niso opazni. Javni uslužbenci ne 
podkupujejo z modrimi kuvertami, temveč gre za razne oblike dajanja prednosti in 
izvajanja uslug. Nekateri jo opredeljujejo kot bolezen, ki se širi od vrha navzdol. Više kot 
je državni uslužbenec v hierarhični lestvici, večja so njegova pooblastila za odločanje, s 
tem pa je bolj ranljiv za korupcijo. 
Najbolj razširjena in spoznavna je korupcija med javnimi uslužbenci in zasebniki. 
Najpreprostejša oblika takšne korupcije je, ko zasebnik želi pridobiti uslugo, do katere ni 
upravičen. V takšnih primerih gre za manjše oblike korupcije, ki pa sčasoma vodijo v hujše 
oblike, še posebej, če se začno vpletati tudi uslužbenci, ki so višje v hierarhični piramidi 
državne uprave. Če tisti, ki so pooblaščeni za nadzor in delovanje državne uprave, 
postanejo del koruptivnega procesa in so za tiho privolitev ustrezno nagrajeni, prihaja do 
moralne dvomljivosti delovanja celotnega sistema. V končni posledici postane koruptibilna 
celotna institucija. Tako postane korupcija globoko zakoreninjena v celoten sistem in se 
odraža v vseh odnosih institucij do državljanov. 
Razširjenosti korupcije v državni upravi prav zaradi njene nevarnosti države posvečajo 
čedalje več časa in sredstev. Državni uradniki so pri svojem delu bolj povezani s civilnim 
prebivalstvom kot politiki. Prav zaradi tega neposrednega odnosa s civilno družbo so oni 
tisti, ki dajejo podobo države, ki se oblikuje v civilni družbi. Zaradi navedenega je interes 
države, da odpravi korupcijo na ravni, ki je najbolj vidna, saj se na podlagi takšnih 
odnosov oblikujejo mnenja o korumpiranosti države. 
V Republiki Sloveniji je razlika med percepcijo prebivalcev o stopnji in razširjenosti 
korupcije v državi in njihovimi dejanskimi ter neposrednimi izkušnjami s tem pojavom zelo 
izrazita. Ljudje so v visokem (55,3) odstotku prepričani, da slovenski javni uslužbenci 
sprejemajo podkupnine, čeprav je osebne izkušnje s tem imelo dosti manj anketirancev 
(17,3 odstotka). To pomeni, da sta občutljivost in raven osveščenosti prebivalstva, ki sta 
zelo pomembna dejavnika pri odpravljanju pogojev, okoliščin in vzrokov za nastanek 
korupcije, zelo visoki. To potrjuje vrsta raziskav, iz katerih izhaja tudi to, da so za to 
zaslužni predvsem mediji in aktivnosti specializiranih in novoustanovljenih organov na tem 
področju v Republiki Sloveniji (Resolucija o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji, 
2004). 
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4.2 DISKRIMINACIJA 
 
Pravni red vsake demokratične države zagotavlja državljanom enakost pred zakonom, 
enakopravno obravnavanje v postopkih pred državnimi organi, enake izhodiščne možnosti 
pri kandidiranju za delovna mesta v javni upravi, ipd.. Ustava in zakoni prepovedujejo 
kakršnokoli diskriminacijo državljanov glede na spol, starost, raso ali veroizpoved (Brejc, 
2004, str. 81). 
V našem pravnem redu prepoved diskriminacije izhaja že iz Ustave: »V Sloveniji so 
vsakomur zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, 
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo 
osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki.« (Ustava RS, 14. člen). 
Diskriminacija pomeni neenako obravnavanje posameznika, posameznice ali skupine v 
primerjavi z drugimi osebami ali skupinami ljudmi na podlagi osebnih okoliščin, kot so 
spol, starost, rasa, nacionalnost, versko prepričanje, zdravstveno stanje oziroma 
invalidnost, spolna usmerjenost, izobrazba, gmotno stanje ali družbeni položaj. 
Kakšna pa je praksa? V svetu in pri nas žal obstaja razkorak med normativnim in stvarnim 
tudi na tem področju. Pri zaposlovanju v javni upravi niso prav nič redki primeri 
zaposlovanja po sorodstvenih, političnih in podobnih zvezah, ponekod dajejo 
neupravičeno prednost moškim kandidatom, od izbranih kandidatk za delovno mesto 
zahtevajo izjavo, da ne bodo imele otrok v naslednjih petih letih in podobno. Mlade 
matere in nosečnice imajo zelo majhne možnosti za zaposlitev, če pa so zaposlene, jim 
grozi slabša plača ali celo odpust. Starejši uslužbenci prav tako sodijo v skupino težje 
zaposljivih oseb, podobno je z invalidi. Nedopustni so primeri, ko posameznik zaradi svoje 
veroizpovedi ni sprejet na delovno mesto, za katero sicer izpolnjuje pogoje. 
Razvitost družbenega okolja in sistem vrednot, tradicija, socializacija, mehanizmi nadzora 
in učinkovitost represivnih organov, institucije civilne družbe in javnost so dejavniki, ki 
povzročajo ali zmanjšujejo diskriminacijo. Če javnost ni seznanjena s primeri 
diskriminacije in se nanje ne odziva, nastaja vtis, da diskriminacije v družbi ni.  
Ukrepi za zmanjšanje diskriminacije so raznovrstni. Normativna ureditev in učinkovit 
sistem sankcioniranja predpisov bistveno prispevata k zmanjšanju pojavov diskriminacije. 
Pomembna je vloga varuha človekovih pravic, vloga medijev, ne smemo pa prezreti tudi 
ravnanja s človeškimi viri v javni upravi. Ljudje v javni upravi se morajo zavedati 
neetičnosti vsakršne diskriminacije in se ji tudi zavestno upreti (Brejc, 2004, str. 82). 
 
4.3 NASILJE V DELOVNEM OKOLJU 
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Na uspešno delo zaposlenih pomembno vplivajo odnosi in medsebojna komunikacija. 
Kakršnokoli nasilje na delovnem mestu zmanjšuje kakovost in učinkovito delo zaposlenih. 
Nasilje na delovnem mestu se pojavlja tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju. 
Raziskave so pokazale, da največkrat nasilje nad zaposlenimi izvajajo nadrejeni in po 
delovni funkciji enakovredni sodelavci. Največkrat so žrtve nasilja na delovnem mestu 
ženske, medtem ko so moški pogosteje povzročitelji. 
Po definiciji Evropske komisije gre za nasilje na delovnem mestu, kadar se zaposlene 
fizično, spolno ali verbalno napada, se jim grozi ali se nad njimi izvaja kakršnakoli oblika 
psihičnega ali ekonomskega nasilja, tako na delovnem mestu kot tudi na poti na delo ali z 
njega. Vključuje neposredno ali posredno ogrožanje varnosti, dobrobiti in zdravja 
zaposlenih (SVIZ, 2011). 
Med vzroki nasilja na delovnem mestu se najpogosteje omenjajo (Brejc, 2004, str. 83): 
 socialna ogroženost – bojazen pred izgubo zaposlitve ali odpust; 
 avtokratično okolje, ki vodi do občutka nemoči in frustracij; 
 konflikt med sodelavci; 
 nasilje se preliva iz domačega okolja v službeno okolje; 
 rasna nestrpnost; 
 zahteve po povečanju produktivnosti brez ustreznega plačila; 
 alkohol in narkotiki zmanjšujejo sposobnost upiranja nasilju. 
Ukrepi za zmanjšanje nasilja na delovnem mestu večinoma sodijo na področje ravnanja s 
človeškimi viri. V tem smislu so zlasti pomembni analiza dela, izbirni postopki, 
usposabljanje zaposlenih, poskusno delo, sistem nagrajevanja, disciplinski postopki, 
programi prekvalifikacij, pomoči zaposlenim in podobno. 
V Sloveniji še nimamo celovite predstave o nasilnem obnašanju na delovnem mestu, 
vendar nas posamični primeri, ki le pridejo v javnost, opozarjajo, da te vrste neetičnega 
ravnanja ne smemo podcenjevati in zanemarjati. 
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5 RAZISKOVALNI DEL – RAZISKAVA IN ANALIZA 
 
 
5.1 UPRAVNA ENOTA KRANJ 
 
Upravne enote so bile ustanovljene z Zakonom o upravi in so pričele delovati s 01. 01. 
1995, in sicer z razdružitvijo od nekdanjih občin. Teritorij države je razdeljen na 58 
upravnih enot. Opravljajo naloge in pristojnosti na področjih, za katera so ustanovljena 
posamezna ministrstva. Upravne enote so samostojne organizacijske enote, preko katerih 
izvršilna oblast izvaja upravne naloge in pomenijo teritorialno distribucijo izvršilne oblasti. 
Upravna enota Kranj je tretja največja upravna enota v Sloveniji, takoj za Ljubljano in 
Mariborom. Teritorialno obsega osrednji del Gorenjske ter pokriva ozemlje šestih občin, in 
sicer: Mestne občine Kranj, Občine Naklo, Občine Preddvor, Občine Jezersko, Občine 
Šenčur in Občine Cerklje na Gorenjskem. Na njenem območju deluje tudi pet krajevnih 
uradov ter Izpitni center Kranj. Trenutno je na upravni enoti zaposlenih 89 uslužbencev, 
storitve pa nudijo približno 79 tisoč prebivalcem. 
 
Slika 1: Teritorialni obseg Upravne enote Kranj 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Upravna enota Kranj 
 
Naloge v Upravni enoti Kranj se opravljajo v notranjih organizacijskih enotah, in sicer v 
naslednjih treh oddelkih (Republika Slovenija Upravne enote, 2012): 
 Oddelek za skupne zadeve: 
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 Služba za kadre in organizacijo 
 Glavna pisarna 
 Oddelek za upravne notranje zadeve: 
 Referat za osebna stanja in migracije 
 Referat za javni red in promet 
 Oddelek za okolje in kmetijstvo: 
 Referat za okolje in prostor 
 
V upravni enoti je, kot že omenjeno, organiziran tudi izpitni center, kjer kandidati za 
voznike motornih vozil opravljajo vozniške izpite za voznike motornih vozil. Naloge 
izpitnega centra se opravljajo znotraj oddelka za upravne notranje zadeve. 
 
Slika 2: Organigram Upravne enote Kranj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Upravna enota Kranj 
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5.2 RAZISKAVA ETIKE IN MORALE ZAPOSLENIH V UPRAVNI ENOTI 
KRANJ 
 
V empiričnem delu diplomske naloge sem s pomočjo vprašalnika analizirala odnos 
zaposlenih v Upravni enoti Kranj do etičnih vprašanj. 
 
Cilj diplomske naloge je s pomočjo vprašalnika prikazati pomen etike in morale za javne 
uslužbence in ugotoviti, ali so zaposleni v upravni enoti seznanjeni s kodeksom ravnanja 
javnih uslužbencev in kdo je najbolj vplival na njihova etična stališča, ter na podlagi 
dobljenih odgovorov potrditi ali zavrniti zastavljeni hipotezi. 
 
5.2.1 HIPOTEZI 
 
I: Javni uslužbenci so seznanjeni s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev, z njegovo 
vsebino in ga uporabljajo v primeru etičnih dilem. 
II. Na etično in moralno ravnanje javnega uslužbenca kot posameznika v največji meri 
vpliva družina in privzgojene vrednote. 
 
5.2.2 METODOLOGIJA RAZISKAVE 
 
Vir za vprašalnik so bile raziskave o merjenju etičnosti oziroma moralnosti poslovnih 
odločitev podjetnikov in vodij v Sloveniji, ki jih je leta 1998 izvedla Ekonomska fakulteta 
Univerze v Ljubljani. Originalni vprašalnik za omenjeno raziskavo je oblikoval Robert 
Hisrich s Case Western University v Clevelandu. Anketnih vprašanj nisem spreminjala, da 
ne bi s tem ogrozila veljavnosti študije. 
Anketiranje je potekalo v mesecu maju 2011. Pripravila sem klasične papirne anketne 
vprašalnike ter jih, po dogovoru z načelnico UE Kranj, osebno odnesla na upravno enoto. 
Razdeljeni so bili med vse zaposlene. Izpolnjene vprašalnike sem v roku 8 dni od oddaje 
le-teh osebno prevzela v UE Kranj. 
 
Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov vprašanj. Prvi sklop se nanaša na demografske 
značilnosti zaposlenih. Drugi sklop obsega vprašanja o etiki javnih uslužbencev, o  
seznanjenosti s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev in uporabi le-tega ter o dejavnikih, 
ki vplivajo na njihova etična stališča. V tretjem sklopu vprašanj sem želela ugotoviti, 
kakšna so načelna stališča zaposlenih do nekaterih tipičnih ravnanj. Anketiranci so na 
vprašanja, ali štejejo posamezno situacijo za etično ali ne oziroma kakšno je njihovo 
mnenje o določeni trditvi, odgovarjali z »da« ali »ne«. 
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Pridobljene podatke sem statistično obdelala s pomočjo računalniškega programa 
Microsoft Excel, katerega sem uporabila tudi za izdelavo grafikonov. 
 
5.2.3 PREDSTAVITEV VZORCA ANKETIRANCEV 
 
V tabeli so prikazani socio-demografski podatki vzorca anketirancev. 
 
Tabela 2: Socio-demografski podatki vzorca 
 
 Število Delež (%) 
Spol: 
moški 
ženski 
 
43 
7 
 
86 
14 
Starost: 
do 30 let 
od 31 do 40 let 
od 41 do 50 let  
51 in več let  
 
0 
19 
20 
11 
 
0 
38 
40 
22 
Način življenja: 
sami 
v zakonski skupnosti 
v izvenzakonski skupnosti 
ločeno 
 
7 
29 
10 
4 
 
14 
58 
20 
8 
Otroci: 
da 
ne 
 
42 
8 
 
84 
16 
Izobrazba: 
srednja 
višja 
visoka strokovna 
univerzitetna 
drugo (magisterij) 
 
13 
4 
16 
13 
4 
 
26 
8 
32 
26 
8 
Delovna doba v državni upravi: 
do 5 let 
od 5 do 15 let 
15 let in več 
 
2 
14 
34 
 
4 
28 
68 
 
Vir: Lasten 
 
Opis posameznih spremenljivk iz tabele 2: 
Spol: Od 50 anketirancev je 43 žensk in 7 moških, kar je 86 odstotkov žensk in 14 
odstotkov moških. 
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Starostna struktura: 19 anketiranih je starih od 31 do 40 let, 20 anketiranih je starih 
od 41 do 50 let, 11 anketiranih je starih 51 ali več let. V deležih je največ zaposlenih in 
sicer 40 odstotkov starih od 41 do 50 let, sledijo z 38 odstotki zaposleni stari od 31 do 40 
let, najmanj, 22 odstotkov zaposlenih, pa je starih 51 ali več let. 
Način življenja: večina anketiranih in sicer 29 (58 odstotkov) jih živi v zakonski 
skupnosti, sledijo jim anketiranci, ki živijo v izvenzakonski skupnosti 10 (20 odstotkov) ter 
anketiranci, ki živijo sami 7 (14 odstotkov), le 4 (8 odstotkov) pa jih živi ločeno. 
Od tega ima 42 (84 odstotkov) anketirancev otroke, brez otrok pa jih je 8 (16 odstotkov). 
Izobrazba: 32 odstotkov zaposlenih ima visoko strokovno izobrazbo, 26 odstotkov 
srednjo oziroma univerzitetno izobrazbo, 8 odstotkov pa višjo oziroma 
podiplomsko/magistrsko izobrazbo. 
Delovna doba v državni upravi: 34 anketirancev (68 odstotkov) dela v državni upravi 
več kot 15 let, 14 (28 odstotkov) jih dela v državni upravi od 5 do 15 let, le 2 anketiranca 
(4 odstotki) pa manj kot 5 let. 
Prvi sklop vprašanj je poleg socio-demografskih vprašanj zajemal še dve vprašanji o 
izobraževanju zaposlenih na temo etike in morale. 
Pridobljena znanja s področja etike in morale v procesu izobraževanja 
Z vprašanjem »Ste v času svojega dosedanjega izobraževanja poslušali vsebine iz 
področja etike in moralne filozofije?« sem želela ugotoviti, ali so zaposleni v celotnem 
procesu svojega izobraževanja bili deležni splošnih, temeljnih vsebin s področja etike ali 
morale. 
 
Tabela 3   Več kot polovica anketirancev (56 odstotkov) 
je pridobila znanja in informacije s tega področja 
skozi svoje dosedanje izobraževanje, 22 
anketirancev (44 odstotkov) pa v  procesu 
svojega dosedanjega izobraževanja ni bilo 
deležnih vsebin s področja etike in morale. 
 
Pridobljena znanja s področja poklicne etike 
Z dodatnim vprašanjem »Ste se kdaj udeležili usposabljanja o poslovni etiki?« sem želela 
ugotoviti, ali so bili zaposleni deležni dodatnega usposabljanja s področja poslovne etike. 
Odgovor Število Delež (%) 
DA 28 56 
NE 22 44 
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Tabela 4 Rezultati so zanimivi, saj se je 
razmerje do odgovorov na prejšnje vprašanje 
obrnilo. Tako je 68 odstotkov anketirancev 
odgovorilo, da se takšnega usposabljanja ni 
udeležilo, 32 odstotkov pa se je usposabljanja o 
poslovni etiki udeležilo. 
 
V nadaljevanju so številčno in grafično predstavljeni rezultati ankete iz drugega sklopa 
vprašanj. Vsako vprašanje je obravnavano v posebnem poglavju. 
 
5.2.4 REZULTATI IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 
 
Razdeljenih je bilo 89 vprašalnikov. Vrnjenih in pravilno izpolnjenih je bilo 50 vprašalnikov, 
kar pomeni, da je 56 odstotkov vseh zaposlenih v Upravni enoti Kranj sodelovalo pri 
raziskavi. 
 
5.2.4.1 Pomembnost vprašanja etičnosti in morale v javni upravi 
 
Prvo vprašanje drugega sklopa se je glasilo: »Menite, da je vprašanje etičnosti in morale v 
javni upravi zelo pomembno / pomembno / manj pomembno / nepomembno?«  
Odgovore prikazuje spodnji grafikon. 
 
Grafikon 1. Pomembnost vprašanja etičnosti in morale v javni upravi 
 
 
Vir: Lasten 
Odgovor Število Delež (%) 
DA 16 32 
NE 34 68 
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39 anketirancev oziroma več kot tri četrtine (78 odstotkov) anketirancev meni, da sta 
etičnost in morala v javni upravi zelo pomembni ter še dodatno 11 anketirancev oziroma 
slaba četrtina (22 odstotkov), ki menijo, da sta etičnost in morala pomembni. Nihče ni 
odgovoril, da sta manj pomembni oziroma nepomembni. Ti rezultati kažejo, kako 
pomembno je javnim uslužbencem etično obnašanje in jasno izražene vrednote v javni 
upravi ter da je obravnavanje etičnosti v javni upravi aktualno in potrebno.  
 
5.2.4.2 Mnenje o dejavnikih vpliva na etične in moralne standarde 
posameznika 
 
Na grafikonu 2 so prikazani dejavniki vpliva na etične in moralne standarde posameznikov, 
pridobljeni na osnovi mnenja zaposlenih v upravni enoti. 
 
Grafikon 2. Mnenje javnih uslužbencev o dejavnikih vpliva na etične standarde 
 
 
Vir: Lasten 
Anketiranci pripisujejo največji vpliv na etične in moralne standarde posameznikov družini 
in sicer jih tako meni kar 92 odstotkov, na drugo mesto so uvrstili državo (4 odstotki), na 
tretje mesto z dvema odstotkoma pa šolo in medije.  
 
5.2.4.3 Seznanjenost s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev 
 
Naslednje vprašanje se je glasilo: »Ali ste seznanjeni s Kodeksom ravnanja javnih 
uslužbencev?« 
Odgovore prikazuje grafikon 3. 
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Grafikon 3. Seznanjenost s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev 
 
 
Vir: Lasten 
Po pričakovanjih so vsi javni uslužbenci seznanjeni s kodeksom. 
 
5.2.4.4 Uporaba kodeksa v primeru etičnih dilem 
 
Vprašanje 4 se je glasilo: »Ali v primeru etičnih dilem uporabljate kodeks?« 
 
Odgovore prikazuje grafikon 4. 
 
Grafikon 4. Uporaba kodeksa v primeru etičnih dilem 
 
 
Vir: Lasten 
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Zanimiv rezultat, ki kaže, da dobre tri četrtine javnih uslužbencev v primeru etičnih dilem 
uporablja kodeks ter slaba četrtina (22 odstotkov), ki le tega ne uporablja v primeru 
etičnih dilem.  
 
5.2.4.5 Možnost izboljšanja etičnosti s seminarji oziroma predavanji 
 
Vprašanje se je glasilo: »Ali menite, da bi lahko s seminarjem oziroma predavanjem o 
etiki in morali izboljšali etičnost in moralnost ravnanja zaposlenih?« 
Odgovore prikazuje grafikon 5. 
 
Grafikon 5. Možnost izboljšanja etičnosti s seminarji oziroma predavanji 
 
 
Vir: Lasten 
Kar 40 odstotkov anketirancev meni, da bi izobraževanje vsekakor pripomoglo k etičnosti 
ravnanja zaposlenih, polovica anketirancev izobraževanje sicer podpira, vendar s 
pridržkom, le 10 odstotkov pa jih meni, da seminarji oziroma predavanja ne bi imela 
vpliva na izboljšanje etičnosti. 
 
5.2.4.6 Primerjava etičnega ravnanja javnih uslužbencev danes in pred petimi 
leti 
 
Vprašanje se je glasilo: »Ali je ravnanje javnih uslužbencev danes bolj etično in moralno 
kot pred petimi leti?« 
Odgovore prikazuje grafikon 6. 
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Grafikon 6. Primerjava med etičnim ravnanjem danes in pred petimi leti 
 
 
Vir: Lasten 
30 odstotkov anketirancev meni, da je danes ravnanje javnih uslužbencev bolj etično kot 
pred petimi leti, 22 odstotkov anketirancev je nasprotnega mnenja, 28 odstotkov pa jih 
meni, da je etično ravnanje javnih uslužbencev danes enako ravnanju pred petimi leti. 
 
5.2.4.7 Nivo etike v državni upravi 
 
Vprašanje se je glasilo: »Menite, da je nivo etike v državni upravi zelo visok / visok / nizek 
/ zelo nizek?« 
Odgovore prikazuje grafikon 7. 
 
Grafikon 7. Nivo etike v državni upravi 
 
 
Vir: Lasten 
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40 odstotkov anketirancev meni, da je nivo etike v državni upravi nizek in 6 odstotkov, da 
je zelo nizek, kar menim, da je zelo zaskrbljujoč podatek. Sicer jih kar 54 odstotkov meni 
nasprotno, da je nivo etike visok, a nihče, da je zelo visok. 
 
5.2.4.8 Obravnava etike in morale javnih uslužbencev s strani medijev 
 
Vprašanje se je glasilo: »Kako po vašem mnenju mediji obravnavajo etiko in moralo 
javnih uslužbencev?« 
Odgovore prikazuje grafikon 8. 
 
Grafikon 8. Obravnava etike in morale javnih uslužbencev s strani medijev 
 
 
Vir: Lasten 
Kar dve tretjini anketirancev meni, da mediji negativno obravnavajo etiko in moralo javnih 
uslužbencev. To mnenje najbrž izhaja iz dejstva, da mediji veliko več poročajo o 
negativnih novicah in aferah in le malo o pozitivnih. 
 
5.2.4.9 Tretji sklop vprašanj – vprašanja o etičnosti nekaterih tipičnih ravnanj 
 
V tretjem sklopu vprašanj sem želela ugotoviti, kakšna so načelna stališča javnih 
uslužbencev do nekaterih tipičnih ravnanj. Anketiranci so na vprašanja, ali štejejo 
posamezno situacijo za etično ali ne oziroma kakšno je njihovo mnenje o določeni trditvi, 
odgovarjali za »da« ali »ne«. 
Pri prvi skupini vprašanj so anketiranci odgovarjali na vprašanja, ali štejejo posamezno 
situacijo za etično ali ne. Spodnja tabela prikazuje vprašanja ter pritrdilne oziroma nikalne 
odgovore anketirancev v odstotkih. 
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Tabela 5: Deleži pritrdilnih/nikalnih odgovorov na vprašanja o etičnosti 
 
  Je etično, če javni uslužbenec ... DA NE 
1. uporablja storitve upravnega organa za osebno uporabo? 6 94 
2. odtuji sredstva upravnega organa za osebno uporabo? 0 100 
3. 
si obračuna več kot 10 % višjih stroškov službene poti, kot jih dejansko 
porabi? 0 100 
4. 
si obračuna manj kot 10 % višjih stroškov službene poti, kot jih dejansko 
porabi? 2 98 
5. izkorišča delovni čas za osebne koristi in osebne zadeve? 0 100 
6. obdaruje nekoga v zameno za prednostno obravnavanje? 0 100 
7. prejme darilo v zameno za prednostno obravnavanje? 0 100 
8. prenese krivdo za napako na nedolžnega sodelavca? 4 96 
9. prevzame zasluge za delo sodelavca? 0 100 
10. vzame bolniško, ko potrebuje prost dan? 0 100 
11. si vzame dodaten čas za kosilo, odmore oziroma predčasno zapusti delo? 2 98 
12. ne poroča o sodelavčevem kršenju zakona? 12 88 
13. razkriva zaupne informacije in podatke v javnosti (izven svojega organa)? 0 100 
14. zaupne informacije in podatke izkorišča za lastno napredovanje? 0 100 
 
Pri prvem vprašanju anketiranci izražajo stroga etična stališča. Kar 94 odstotkov jih meni, 
da se ni etično okoriščati in uporabljati storitve organa za svoje osebne namene. Menim, 
da omenjeni rezultati kažejo na to, da se javni uslužbenci globoko zavedajo, da delajo z 
javnimi sredstvi, torej sredstvi, ki niso njihova. 
Podobno kot pri prvem vprašanju anketiranci tudi pri drugem izražajo stroga etična 
stališča. 100 odstotkov jih meni, da ni etično odtujiti sredstva upravnega organa za 
osebno uporabo.  
Pri tretjem in četrtem vprašanju je pričakovano 100 oziroma 98 odstotkov anketirancev 
mnenja, da ni etično sprejemljivo poneverjati računov in da je potrebno prikazati dejanske 
stroške. 
Pri petem vprašanju so anketiranci enotnega mnenja o izkoriščanju delovnega časa za 
osebne namene, vsi so odgovorili, da to ni etično. Zavedajo se, da je trošenje delovnega 
časa za osebne zadeve ovira za učinkovito delovanje organizacije. 
Kakšna so stališča anketirancev do podkupovanja sem preverila z dvema vprašanjema. Vsi 
anketiranci so enotnega mnenja. Zavedajo se, da je dajanje ali prejemanje daril v zameno 
za prednostno obravnavanje neetično dejanje. 
Pri osmem vprašanju je 96 odstotkov anketirancev odgovorilo, da ni etično prenesti krivdo 
za napako na nedolžnega sodelavca, 4 odstotki oziroma le dva anketiranca pa sta mnenja, 
da je to dejanje etično. 
Stališče anketirancev o prevzemanja zaslug za delo sodelavca je jasno izraženo, vsi so 
mnenja, da to ni etično. 
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Pri desetem vprašanju so anketiranci enotnega mnenja, vsi so odgovorili, da ni etično, če 
javni uslužbenec vzame bolniško, ko potrebuje prost dan. 
Kar 98 odstotkov anketirancev meni, da ni etično porabiti dodaten čas za kosilo, odmore 
ali predčasno zapustiti delo in le dva odstotka oziroma en anketiranec je mnenja, da je to 
etično. 
Z dvanajstim vprašanjem sem preverjala, kakšno je stališče anketirancev do etičnosti 
zamolčanja sodelavčevega kršenja zakona. Samo 88 odstotkov anketirancev je odgovorilo, 
da to ni etično, kar 12 odstotkov pa jih meni, da je zamolčanje sodelavčevega kršenja 
zakona etično dejanje. 
Stroga etična stališča izražajo anketiranci glede razkrivanja zaupnih informacij izven 
svojega organa, vsi so enotnega mnenja, da to nikakor ni etično. Anketiranci se zavedajo, 
da morajo pri svojem delu upoštevati zakon in interne pravilnike, ki jim nalagajo skrbno 
ravnanje s tovrstnimi podatki in informacijami oziroma prepovedujejo njihovo razkritje 
nepooblaščenim osebam. 
Prav tako je mnenje anketirancev glede izkoriščanja zaupnih podatkov in informacij za 
lastno napredovanje enotno, vsi so odgovorili, da takšno dejanje ni etično sprejemljivo. 
 
Druga skupina vprašanj je v vprašalniku zajemala 13 trditev, na katera so anketiranci 
odgovarjali z »da« - se strinjam in »ne« - se ne strinjam. Spodnja tabela prikazuje trditve 
ter v odstotkih (ne)strinjanje anketirancev s trditvami. 
 
Tabela 6: Deleži pritrdilnih/nikalnih odgovorov na trditve o etičnosti 
 
    Se strinjate z naslednjimi trditvami? DA NE 
1. Predpisani kodeks ravnanja javnih uslužbencev pomaga pri odločanju. 70 30 
2. 
Predstojniki velikih upravnih organov so bolj iskreni od predstojnikov malih 
upravnih organov. 10 90 
3. Cilji državne uprave so pomembnejši od osebne etike. 24 76 
4. Upravnim organom večinoma ni mar za posamezne stranke. 14 86 
5. Etika v državni upravi bi se morala zgledovati po poslovni etiki. 76 24 
6. Javni uslužbenci se iskreno trudijo, da bi ugodili zahtevam strank. 94 6 
7. Državna uprava ima preveč zakonov, ki regulirajo njeno poslovanje. 88 12 
8. Država ima preveč zakonov, ki regulirajo moje življenje. 78 22 
9. Vsak človek je v principu dober. 84 16 
10. Če z osebo posluješ pošteno, bo tudi ona poslovala s teboj pošteno. 80 20 
11. Če je nekaj nezakonito, potem je tudi neetično. 70 30 
12. 
Etično ravnanje javnih uslužbencev je v veliki meri odvisno od etičnega 
ravnanja njihovih šefov. 54 46 
13. Ali štejete povprečnega javnega uslužbenca za bolj etičnega od sebe? 2 98 
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S prvo trditvijo se strinja 70 odstotkov anketirancev, 30 odstotkov pa jih meni, da 
predpisani kodeks ravnanja javnih uslužbencev ne pomaga pri odločanju. Kljub dokaj 
visokemu odstotku anketirancev, ki menijo, da jim kodeks pomaga pri odločanju, bi bilo 
vseeno potrebno kodeks najverjetneje dopolnjevati, tako, da bi bil uporaben pri 
vsakodnevnem delu javnih uslužbencev. 
Na trditev, da so »predstojniki velikih upravnih organov bolj iskreni do predstojnikov malih 
organov« je pritrdilno odgovorilo le 10 odstotkov javnih uslužbencev. Večina jih meni, da 
razlike ni. 
Samo 24 odstotkov anketirancev je pritrdilo trditvi »cilji državne uprave so pomembnejši 
od osebne etike«. Cilje državne uprave določa politika v okviru zakonodaje. Iz 
organiziranosti državne uprave izhaja, da ne more, niti ne sme, doseganje ciljev temeljiti 
na posamezniku. Za doseganje ciljev je vedno zadolžena skupina ljudi. Tako se pritisk na 
posameznega uslužbenca zmanjša, s tem pa tudi možnost, da bi bil prisiljen žrtvovati 
osebno etiko za dosego ciljev organa.  
Na četrto trditev »upravnim organom večinoma ni mar za posamezne stranke« je 
pritrdilno odgovorilo 14 odstotkov anketirancev. Pričakovati je bilo, da bodo vsi anketiranci 
zavrgli trditev, saj je skrb za stranke ena temeljnih nalog državne uprave. Lahko pa so 
anketiranci, ki so trditev potrdili, želeli le izraziti kritiko do sebe in svojih sodelavcev in si 
želijo, da bi upravni organi bolje izvajali svoje naloge. 
Tri četrtine anketirancev se strinja s 5. trditvijo, da bi se etika v državni upravi morala 
zgledovati po poslovni etiki in le četrtina se jih s trditvijo ne strinja. 
S trditvijo, da se javni uslužbenci iskreno trudijo ugoditi zahtevam strank, se strinja 94 
odstotkov anketirancev, 6 odstotkov oziroma 3 anketiranci pa se s trditvijo ne strinja. 
Pričakovati je bilo sicer, enako kot pri 4. trditvi, da bodo anketiranci enotnega mnenja in 
bodo trditev potrdili.  
Kar 88 odstotkov anketirancev meni, da ima državna uprava preveč zakonov, ki regulirajo 
njeno poslovanje. Visok odstotek kaže na to, da javni uslužbenci očitno zelo občutijo 
omejevanje svojega dela z zakoni, saj imajo pri svojem delu zelo malo disrekcijske 
pravice. 
Delež pritrdilnih odgovor pri osmi trditvi je nekoliko manjši kot pri prejšnji trditvi, ki se je 
nanašala na zakonsko urejanje poslovanja državne uprave. 78 odstotkov anketirancev 
meni, da država s preveč zakoni regulira njihova življenja, 22 odstotkov pa jih meni, da 
temu ni tako. 
Na trditev »Vsak človek je v principu dober.« je pritrdilno odgovorilo 84 odstotkov 
anketirancev. 
Trditvi »Če z osebo posluješ pošteno, bo tudi ona poslovala s teboj pošteno.« je pritrdilo 
80 odstotkov anketirancev. Ti menijo, da ima njihov način dela z drugo osebo vpliv na 
ravnanje druge osebe na anketiranca. 20 odstotkov anketirancev pa je mnenja, da bo 
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odnos druge osebe do njih vedno enak, ne glede na ravnanje anketiranca do druge 
osebe. 
Kaj menijo anketiranci o povezavi med etiko in zakonom, nam pokaže rezultat 11. trditve. 
Kar 70 odstotkov anketirancev se strinja s trditvijo, da če je nekaj nezakonito, je tudi 
neetično, 30 odstotkov pa se s trditvijo ne strinja. Zakoni sicer pomagajo pri etičnem 
odločanju, kar smo že ugotovili, nikakor pa ne zadoščajo. Etično ravnanje presega vse 
zakone, posameznik mora prevzeti lastno odgovornost pri razsojanju. Trditev je malce 
dvoumna, saj ni nujno, da je etično vedno tudi zakonito. 
Mnenje anketirancev o povezavi/odvisnosti med etičnostjo šefa in etičnostjo njemu 
podrejenih uslužbencev je deljeno. 54 odstotkov anketirancev meni, da je etično ravnanje 
odvisno od ravnanja njihovih šefov, ostali anketiranci pa so v etičnem obnašanju bolj 
avtonomni in neodvisni od etičnega ravnanja svojih šefov. 
Na vprašanje »Ali štejete povprečnega javnega uslužbenca za bolj etičnega od sebe?« je 
le 1 javni uslužbenec odgovoril, da so drugi bolj etični kot sam. Stališče anketiranih kaže, 
da sebe uvrščajo med zelo etične. 
 
5.2.5 GLAVNE UGOTOVITVE RAZISKAVE IN PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
Rezultati raziskave potrjujejo hipotezo I, da so javni uslužbenci seznanjeni s Kodeksom 
ravnanja javnih uslužbencev, z njegovo vsebino in ga uporabljajo v primeru etičnih dilem. 
Po pričakovanjih so vsi javni uslužbenci seznanjeni s kodeksom, 4 odstotki anketiranih 
sicer le delno. V primeru etičnih dilem kodeks uporablja kar 78 odstotkov anketirancev, od 
tega 20 odstotkov kodeks uporablja delno, medtem ko 22 odstotkov anketirancev kodeksa 
ne uporablja. 
Rezultat raziskave jasno kaže, da je etični kodeks v javni upravi potreben. Ker pa z 
nobenim kodeksom, tako tudi s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev, ne moremo 
predvidevati prav vseh okoliščin, bi ga bilo potrebno dopolnjevati in prilagajati razmeram, 
da bi bil resnično uporaben v primeru etičnih dilem. 
Na podlagi rezultatov analize anketnih vprašalnikov lahko potrdimo tudi hipotezo II, da 
na etično in moralno ravnanje javnega uslužbenca kot posameznika v največji meri vpliva 
družina in privzgojene vrednote. 
Kar 92 odstotkov anketirancev na prvo mesto postavlja družino, 4 odstotki državo in po 2 
odstotka anketirancev šolo ter sredstva javnega obveščanja.  
Družina je torej subjekt, ki najbolj vpliva na etična stališča posameznika. Družina vpliva na 
oblikovanje etičnih stališč posameznika v fazi najintenzivnejšega osebnostnega razvoja 
posameznika. Ko vpliv družine popusti, drugi subjekti vplivanja na etična stališča, kot so 
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mediji, cerkev, šola idr., niso sposobni močnejših sprememb etičnih stališč v kasnejšem 
osebnostnem razvoju posameznika. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
Praktično ni področja človekovega delovanja, v katerem javna uprava ne bi igrala 
pomembne vloge. Že samo dejstvo, da se državljani skoraj na vsakem koraku srečujejo z 
javno upravo, pa naj bo to osebne ali profesionalne narave, bi moralo javne uslužbence 
spodbujati k primernemu vedenju. 
Razprava o etiki v javni upravi navadno privede do opredelitve vrednot oziroma načel, ki 
bi morale biti opazne v delovanju javne uprave. Od javnih uslužbencev se pričakuje, da 
etiko vpeljejo v delovanje javne uprave, saj mora postati sestavni del njihovega dela in 
vedenja. Najbolj izrazito so etična načela opazna v vseh interakcijah, v katerih sodelujejo 
javni uslužbenci. Upoštevanje etike pri delovanju javnega uslužbenca pomeni, da je 
njegovo delo kakovostno, da dela odgovorno in da ni podvržen podkupljivosti. Da pri 
svojem delu upošteva etiko, pomeni tudi, da je ustrezno strokovno usposobljen.  
V prvi vrsti – kar potrjujejo tudi rezultati analize anketnih vprašalnikov - je etično vedenje 
javnega uslužbenca odvisno od njega samega, od njegovih osebnostnih lastnosti, vrednot 
in moralnih načel. Zatem je etično ravnanje javnih uslužbencev odvisno tudi od 
normativno opredeljenih pravil in načel, po katerih so se dolžni ravnati. Etični kodeks 
javne uprave določa načela in vrednote, ki opredeljujejo bistveno vedenje javnih 
uslužbencev. Doseganje etičnega vedenja pa ne pomeni le ustvariti seznam pravil ali 
predpisov, ampak je to stalni proces posvetovanja in usposabljanja. Uslužbenci se v svoji 
praksi soočajo s celo paleto zadev, ki jih nobena vrsta zakonitih pravil ali kodeksov ne 
more pokrivati v celoti. Zato je jasno, da sprejetje zakonitih dokumentov, ki urejajo etiko 
v javni upravi, ni dovolj. Predvsem je potrebno vzpostaviti ustrezne mehanizme 
vpeljevanja uradno postavljenih standardov etike v prakso. Med te mehanizme se 
nedvomno prištevata izobraževanje in usposabljanje, saj bodo le javni uslužbenci z dovolj 
znanja in sposobnosti znali dobro ravnati z uporabniki.  
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PRILOGA 
 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
 
RAZISKAVA ETIKE IN MORALE ZAPOSLENIH V UPRAVNI ENOTI KRANJ 
 
Sem Lucija Liška in na Fakulteti za upravo zaključujem svoj študij. V okviru diplomskega dela z 
naslovom "Analiza etike in morale zaposlenih v upravni enoti" želim opraviti raziskavo etičnosti 
oziroma moralnosti odločitev zaposlenih v javni upravi pri opravljanju svojih nalog. 
Vprašalnik je del te raziskave. Pravilnih in napačnih odgovorov ni. Zagotovljena je popolna 
anonimnost. Vaše mnenje je zelo pomembno, zato Vas prosim, da skrbno odgovorite na vsa 
vprašanja.  
Rezultati ankete bodo uporabljeni izključno v namen izdelave empiričnega dela mojega diplomske 
naloge. 
 
 
Prosim Vas, da izpolnite naslednje socio-demografske podatke (obkrožite oziroma 
dopolnite). 
 
 
1. Spol: 
a. moški 
b. ženski 
 
2. Starost: __________ let 
 
3. Kakšen je Vaš način življenja? 
Živite: 
a. sami 
b. v zakonski skupnosti 
c. v izvenzakonski skupnosti 
d. ločeno 
e. drugo ______________________________ 
 
4. Ali imate kaj otrok? 
a. da 
b. ne 
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5. Najvišja dokončana raven Vaše izobrazbe: 
a. srednja  
b. višja  
c. visoka strokovna 
d. univerzitetna 
e. drugo ______________________________ 
 
6. Koliko časa že delate v državni upravi? 
a. do 5 let 
b. od 5 do 10 let 
c. 15 let in več 
 
7. Velikost organa (po številu zaposlenih), v katerem delate: 
a. do 25 
b. od 26 do 50 
c. od 51 do 100 
d. od 101 do 200 
 
8. Ste v času svojega dosedanjega izobraževanja poslušali vsebine iz področja etike 
in moralne filozofije? 
a. da 
b. ne 
 
9. Ste se kdaj udeležili usposabljanja o poslovni etiki? 
a. da 
b. ne 
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Prosim Vas, da odgovorite na naslednja vprašanja o etiki javnih uslužbencev v Sloveniji. 
 
 
1. Menite, da je vprašanje etičnosti in morale v javni upravi: 
a. zelo pomembno 
b. pomembno 
c. manj pomembno 
d. nepomembno 
 
2. Kdo po Vašem mnenju najbolj vpliva na etične in moralne standarde 
posameznika? 
Rangirajte najpomembnejše tri izbire tako, da na črto na desni strani ustreznega 
odgovora napišete številko 1 (najbolj pomembno), 2 (pomembno), 3 (manj 
pomembno); ostale možnosti pustite odprte. 
 
a. družina in privzgojene vrednote      _____ 
b. vodstvo podjetij        _____ 
c. država          _____ 
d. društva, poslovna združenja      _____ 
e. sredstva javnega obveščanja      _____ 
f. šola         _____ 
g. cerkev         _____ 
h. drugo  ______________________________    _____ 
 
3. Ali ste seznanjeni s Kodeksom ravnanja javnih uslužbencev? 
a. da 
b. ne 
c. delno 
 
4. Ali v primeru etičnih dilem uporabljate kodeks? 
a. da 
b. ne 
c. delno 
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5. Ali menite, da bi lahko s seminarjem oziroma predavanjem o etiki in morali 
izboljšali etičnost in moralnost ravnanja zaposlenih? 
a. da, vsekakor 
b. da, vendar v manjši meri 
c. to ne bi vplivalo 
d. to ni potrebno (smo že imeli, pa ni bilo nobenih rezultatov) 
 
6. Ali je ravnanje javnih uslužbencev danes bolj etično in moralno kot pred petimi 
leti? 
a. da 
b. ne 
c. enako 
d. ne vem 
 
7. Menite, da je nivo etike v državni upravi: 
a. zelo visok 
b. visok 
c. nizek 
d. zelo nizek 
 
8. Kako po Vašem mnenju mediji obravnavajo etiko in moralo javnih uslužbencev? 
a. pozitivno 
b. negativno 
c. nevtralno 
d. drugo ______________________________ 
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V naslednjih dveh skupinah vprašanj prosim označite pri vsakem svoje mnenje s križcem 
v ustreznem kvadratu "DA" ali "NE". 
 
 
  Je etično, če javni uslužbenec ... DA NE 
1. uporablja storitve upravnega organa za osebno uporabo?     
2. odtuji sredstva upravnega organa za osebno uporabo?     
3. 
si obračuna več kot 10 % višjih stroškov službene poti, kot jih dejansko 
porabi?     
4. 
si obračuna manj kot 10 % višjih stroškov službene poti, kot jih dejansko 
porabi?     
5. izkorišča delovni čas za osebne koristi in osebne zadeve?     
6. obdaruje nekoga v zameno za prednostno obravnavanje?     
7. prejme darilo v zameno za prednostno obravnavanje?     
8. prenese krivdo za napako na nedolžnega sodelavca?     
9. prevzame zasluge za delo sodelavca?     
10. vzame bolniško, ko potrebuje prost dan?     
11. si vzame dodaten čas za kosilo, odmore oziroma predčasno zapusti delo?     
12. ne poroča o sodelavčevem kršenju zakona?     
13. razkriva zaupne informacije in podatke v javnosti (izven svojega organa)?     
14. zaupne informacije in podatke izkorišča za lastno napredovanje?     
 
  Se strinjate z naslednjimi trditvami? DA NE 
1. Predpisani kodeks ravnanja javnih uslužbencev pomaga pri odločanju.     
2. 
Predstojniki velikih upravnih organov so bolj iskreni od predstojnikov malih 
upravnih organov.     
3. Cilji državne uprave so pomembnejši od osebne etike.     
4. Upravnim organom večinoma ni mar za posamezne stranke.     
5. Etika v državni upravi bi se morala zgledovati po poslovni etiki.     
6. Javni uslužbenci se iskreno trudijo, da bi ugodili zahtevam strank.     
7. Državna uprava ima preveč zakonov, ki regulirajo njeno poslovanje.     
8. Država ima preveč zakonov, ki regulirajo moje življenje.     
9. Vsak človek je v principu dober.     
10. Če z osebo posluješ pošteno, bo tudi ona poslovala s teboj pošteno.     
11. Če je nekaj nezakonito, potem je tudi neetično.     
12. 
Etično ravnanje javnih uslužbencev je v veliki meri odvisno od etičnega 
ravnanja njihovih šefov.     
13. Ali štejete povprečnega javnega uslužbenca za bolj etičnega od sebe?     
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Za Vaše sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem! 
